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(2)	Act to amend the Aeronautics Act,	S.C.	2001,	cap.	38	(Ley	C-44),	aprobada	el	18	de	diciembre	de	2001,	puede	consultarse	
en	 http://www.parl.gc.ca/37/l/parlbus/chambus/house/bills/governent/C-44/C-44_3/C-44_cover-F.html.	 Ver	 oficina	 del	
Comisionado	para	la	Protección	de	la	Vida	Privada	en	Canadá,	Comunicados	de	Prensa,	30	de	noviembre	de	2001.
d e r e c h o  d e  e x t r a n j e r í a
























dos	meses	después,	los	Gobiernos	de	Canadá	y	USA	adoptaban	la Declaración Conjunta sobre 
Cooperación y las Cuestiones de la Migración Regional y los 30 puntos del Plan de Acción para 




(4)	didier	BiGO:	L´Europe des polices et la sécurité intériuere,	Complexe,	París	1992.
(5)	Citizenship	&	immigration	Canada, Strengthened Immigration Measures To Counter Terrorism,	12	de	octubre	de	2001,	




























una	aplicación	completa	de	las	obligaciones	derivadas	de	la	Convención de las Naciones Unidas 




a) eliminación de los recursos de apelación de los extranjeros









(7)	Por	ejemplo,	en	2002	la	nueva Immigration and Refugee Protection Act	elimina	todo	derecho	de	apelación	y	de	revisión	
de	las	órdenes	contra	cualquier	persona,	incluso	un	residente	permanente,	acusado	de	atentar	contra	la	seguridad,	viola-
ción	de	los	derechos	humanos	o	derecho	internacional,	delitos	graves	o	criminalidad	organizada.	Consultar	la	sec.	64	de	la	
Immmigration and Refugee Protection Act,	S.C.	2001,	cap.	27,	en	http://laws.justice.gc.ca/en/i-2.5/text.html.	
d e r e c h o  d e  e x t r a n j e r í a




B) reducción de la asistencia jurídica
El	sistema	canadiense	de	determinación	de	la	condición	de	los	refugiados	es	considerado	uno	
de	los	mejores	del	mundo.	Los	Ministros	afirman	que	Canadá	es	“el	Cadillac”	de	los	sistemas	de	


















c) Incremento de las posibilidades de detención
Aun	cuando	la	práctica	de	la	detención	en	Canadá	no	es	tan	dura	como	la	existente	en	otros	
países	como	Estados	Unidos,	en	los	últimos	años	se	han	incrementado	considerablemente	las	
detenciones	de	 indocumentados	solicitantes	de	asilo.	Este	 incremento	de	 las	detenciones	ha	
sido	fijado	por	el	ministro	como	un	objetivo	policial.










(8)		Immigration and Refugee Protection Act,	sec.	55	(3)	y	34.
(9)		Consultar	Kent	ROACH:	Canada´s Response to Terrorism	(en	publicación).














d) Frecuente uso de los certificados de seguridad
























(12)	Consultar Immigration and Refugee Protection Act, sec.	77,	81,	115;	Citizenship	&	immigration	Canada,	Keeping Canada 
Safe,	7	de	julio	de	2002,	en	http://www.cic-gc-ca/english/irpa/fs-keeping.html	
(13)	Consultar	Kee	ROACH:	Canada´s Response to Terrorism	(en	publicación).
d e r e c h o  d e  e x t r a n j e r í a















e) Sanciones agravadas para los traficantes de personas
Canadá	fue	de	los	primeros	Estados	que	firmó	en	2001	la	Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional15	y	sus	dos	Protocolos,	incluyendo	el Protocolo so-
bre el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.	Por	eso	 la	actual	 Immigration and Refugee 
Protection Act, que	entró	en	vigor	en	 junio	de	2002,	modificó	la	pena	para	 los	traficantes	de	














(14)	Consultar	Kent	ROACH:	Canada´s Response to Terrorism,	(en	publicación).
(15)	Asamblea	General,	Resolución	55/25,	anexo	i,	en	vigor	desde	el	29	de	septiembre	de	2003,	en	http://www.uncjin.org/
documents/Conventions/dcatoc/final_documents:2/convention_eng.pdf.
(16)	Estibalitz	jiMéNEz	y	François	CRéPEAU:	“the	immmigration	and	Refugee	Protection	Act”, Horizons, Bulletin of Cana-
dian Policy Research Initiative, n.º	2,	sept.	2002,	en	http://policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=w5n2_art-08.
(17)	Consultar	el	artículo	272	del	Código	Penal	de	Canadá,	R.S.	1985,	cap.	C-46,	artículos	4	y	6,	Crimes Againts Humanity and 
War Crimes Act,	S.C.	2000,	cap.	24.





F) acuerdos sobre tercer País Seguro































en	 http://webpps.dfait-maeci.gc.ca/minpub/Publication.asp?publication_id=378840&Language=E;	 U.S.	 Committee	 for	
refugee,	Word Refugee Survey 2003 United States Report,	en	http://www.refugees.org/world/countryrpt/amer_carib/2003/
united_states.cfm.
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G) Medidas de interceptación en las fronteras del estado
La	canadiense Immigration and Refugee Protection Act	contiene	algunas	normas	que	conside-
ran	a	los	transportistas	responsables	de	los	costes	del	transporte	de	los	pasajeros	indocumen-
tados	que	llegan	a	los	aeropuertos	canadienses22.	Según	la	Immigration and Refugee Protection 
Act, el	departamento	de	Ciudadanía	e	inmigración	carga	al	transportista	los	honorarios	de	la	
administración	de	todo	aquel	que	llegue	indocumentado.	El	departamento	ha	firmado	acuer-
dos	 con	 la	mayoría	de	 las	 líneas	aéreas	que	 realizan	 rutas	 regulares	en	Canadá.	 Según	estos	
acuerdos,	a	los	transportistas	con	buenos	promedios	en	el	rechazo	de	estos	viajeros	que	llegan	
a	Canadá	 se	 les	 reduce	el	pago	de	 ciertos	gastos	de	administración.	A	 su	vez,	 las	 compañías	




controlar	 los	documentos	por	 los	 transportistas	aéreos	en	todo	caso	deben	respetar	algunas	
directrices	y	no	pueden	ser	abiertamente	discriminatorias:	En	todo	caso,	su	control	por	los	tri-
bunales	canadienses	o	por	otros	de	un	tercer	país	es	inexistente.










(22)	Ver	 la	sec.	148	(1)	 (a)	de	la	immigration	and	Refugee	Protection	Act	y	 la	sec.	279	(1)	de	las	immigration	and	Refugee	
Protection	Regulations;	Citizenship	&	 immigration	Canada,	Guide For Transporters, 2002,	en	http://www.cic.gc.ca/eng-
lish/pdf/pub/transporters.pdf	
(23)	Office	of	the	auditor	general	of	Canada,	Citizenship & Immigration Canada, control and enforcement,	abril	2003,	in-
forme,	cap.	5,	en	http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20032004/Ci-Ci/Ci-Cir34_e.asp.
(24)	Ver	citizenship	&	immigration	Canada,	Report of the plans and priorities 2003-2004, febrero	de	2003,	en	http://www.
tbs-sct.gc.ca/est-pre/20032004/Ci-Ci/Ci-Cir34_e.asp.





judicial	de	estas	políticas,	basado	en	la	Canadian Charter of Rights and Freedom,	resulta	impro-
bable	en	estos	momentos.
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can	 las	 reglas	de	 la	 imparcialidad	procesal.	Así	 sucede	en	 la	Canadian Charter of Rights and 






















(28)	Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,	diario	Oficial	de	la	UE,	C	364,	p.	1,	18	de	diciembre	de	2000.
(29)		Se	trata	del	actual	artículo	ii-107	del	tratado	por	el	que	se	establece	una	Constitución	para	Europa	(N.	del	t.).






































d e r e c h o  d e  e x t r a n j e r í a


































(31)	Foreings	Affairs	Canada,	A Role of Pride and Influence in the World, Canada´s International Policy Statement,	abril	de	
2005,	en	http://www.dfait-maeci.gc.ca/cip-pic/ips/ips-en.asp.
(32)	Marina	jiMéNEz:	“diabetic	prevented	from	moving	to	Canada”,	Globe & Mail,	10	de	mayo	de	2005,	p.	8.
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